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efectos.- Dios gua r de á Y. E. muchos allos.- Madrid 20 de Oc-
bre de 1888. ·
O'R'YAN
Señor Capitán general de la bla de Cuba.
R elación que se cita
_.-------
..A.scen s o s Clases y nombres Em pleos y desunos
SUBSE CRETARÍA .-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo."Sr. :- En vista del escrito que V. E. dirigi ó aeste
Ministerio, en 14 de Sept iembr e últi mo, al que acompañaba la
propuesta re glamen taria del arma de In fantería del mes de Agos-
to anterior, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA R egente
del Reino, se ha ser vido aprobarla en la forma siguiente:
1.0 Se confieren á los oficia les que compr ende la relación que
á continuación se publica, que principia con 11). Prudcucio
ltegO)'fls lLlorente, y termina con D. Víctor Itlartíu Lo-
renzo, los empleos que en la misma se determinan.
2.° Se elimina de esta propuesta la vacante de capi tán pro-
ducida por el do dicha clase D. Emillano Gómez «::m'dillo,
ascendido á comandante en la reglamentaria de J ulio próximo
pasado, en raz ón á que fué adjudicada en dicha pro puesta al t ur -
]JO de la P enínsula á que correspondía, quedando ~OIl este moti-
vo sin ascender el teniente /lb. ¡Uaollcllllaenft lllluñoz, á quien
se consultó por falta de vacante. .
'. 3. o Se pr omueve al empleo superior inmediato al al férez
D. Víctor Mar t ín Loren zo, con arreglo á lo dispuesto en r eal
orden de 31 de Octubre de 1887 (C. L. núm. 454), y aclaratoria
de 9 de Enero de 1888 (C. L. núm. 7), ocupando la vacante para
que se consul to al de igual clase D. lUlgnellltrull, propuesto
en la extraordinar ia de Febr ero anterior, y que dejó de ascender
hasta que el Consejo Supremo de Guerra y Marina conteste á la
consulta que acer ca del particular se le dirigió en real orden de
14de Junio último, y cuya vacante se provee en ia forma qued?~errhina la real orden de 24 de En ero del presente rolo (Colee- .
CZOn L egislativa núm. 30). . .
~.o Se eli mina de esta propuesta al alférez D. Luis Iler-
I!and ez iU a r t ill , consu ltado en la misma, por no haber vacante
qUe adjudicarle.5° .
. Los ascendidos disfrutarán en la efectividad de sus nue-~s empl.eos la antigüedad de 1.0 de Agosto, el capitán, y la.del
del mismo mes los tenientes6° L .
ce i a~ -vacantes que en esta propuesta corresponden al turno
te a Pe~msula, se proveerán con el personal que oportunamen-
se destine de este ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás.
© Ministerio de Defensa
D. Ill>"udeneio Rc··o~·os jILlo~.:~te, t.eniente; de De capitá n al batall ón Cazadores
c.omIslOn activa COIl des- de 18' bel II
t ino en la Comandancia . a .
militarde la Isla dePinos . .
D.lFr.ulcisco rmncr~eLa_¡
. VU"'Ii, alférez del bata- De teniente al seg undo batall óndel
· ll óJ.l , .Oazad or e s d e L a regimient o de la R eina.
Unió n .. . .....•..•.•.••
D. Víc~ol' ltlartin lI..o- .\ D t . ". 1 d 1 t 11' 1 1
renoto. ' alfére z del r egí- e ~m c:n ",) a segun o ra a on ( e
miento de la Haba na .... regmnento del Rey.
Madrid 20 de Octubre de 1888.
O' RoYAN
Excmo. Sr. :-I<~n vista del escrito ' que y'. E. di rig ió Ú esto
Ministerio, en 14 de Septiembre último, al que aeompañaba Ia
propuesta r eglam entaria del arma-de Infantería de ese ejérc ito,
correspondiente al citado mes, el R EY (q. D. g.), yen su nomo
bre la R E INA R egente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en
la forma siguiente: . . .
1.~ Se confiere á los oficia les que figuran en la siguiente re-
lación que . principi a con D. Fl'uucisco IFignerea Waldé§, y
te rmina con !IIJ. Jhum .Jllata i'l"lcolau, los empleos que en la
misma se determinan, en cuya efectividad disfrutar án la anti-
güedad de l.° de Septiembre próximo pasado.
2. ° P or las alteraciones establecidas en propuestas anterio-
re s, la pr-imera vacante de capitán se adjudica al as censo y se
otorga al te niente D. Jllanuel Baeoa 1IIuñoz,.á quien se pro-
mueve á dicho empleo.
3.° Se elim ina de esta propuesta la vaca nte de teniente á que
da lugar el anterior ascenso, para que so consulte en la :regla-
mentaría del presente mes, con arr eglo á lo determinado en real
orden de 9 de Mayo último (D. O. núm. 108).
4." Según lo que determina el artículo 3.° del reglamento dI}
ascensos dal.° de Marzo..da 1869, no se considerará vacante para
el ascenso la que produjo por este motivo O. Prlldencio ,,~­
go)"o I.Iorente, al ser baja en el destino que, como teniente,
desempeñaba,
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
O'RYAH
Señor Capitán general de la blade Cuha.
Relacion que se cita





DIRECCIÓN GENERAL DE AD~UNISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha: servido aprobar la comisión de que
dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 12 de Septiem-
bre próximo pasado, désompeñada por el comisario de guerra
de segunda clase D. lFedm'ieo López Acedo, y.ofloial segun-
do de i\dministración Militar, D. ~Immeil de la Torre y
Mañas, con motivo de haberse trasladado á las Palmas de Gran
Canaria para asistir á las subastas de artículos ti!':subsistencias
y utensilio, celebradas cmdicho punto; disponiendo, al propio
tiempo que, previa la justiflcación y liquidación que proceda,
seabonen á los interesados las indemnizaciones y gastos de
viaje que hayan devengado en el desempeño de la referida co-
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a11os.-"Ifl,drid 20 de
Octubre de 1888.
Sellar Capitán general de las Islas (;"m.ttl'ias.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
en su escrito de 15 'de Septiembre último, se ha servido'aprobar
y declarar indemnizable, en la forma que deter-minan los ar-
tículos 10 y II del vigente reglamento, la comisión de;;empeña-
da por el comandante del regimiento Infantería de Borbon nú-
mero 17, D. ¡UallDel (;olimío Romero, y tenienta del propio
cuerpo, 1). Gm"iI,io Rub: Romero, quienes désde Málaga se
trasladaron á .Estepona, en la misma provincia, para actuar
como fiscal y secretario en la sumaria instruida en dicho punto
por consecuencia delos sucesos que tuvieron lugar entre cara-
bineros y paisanos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Octu-
bre d611888.
Señor Capitángeneral de Granada.
Señor Director general de li.dministración lUmiar.
Ingreso en el servicio
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por el Director ge-
nonal del cuerpo Jurídico Militar, el REY (g. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
ingreso en dicho cuerpo con el empleo de auxiliar y antigüedad
de 'esta fecha, á D. José lier.nando "-Ivarelt,.opositor apro-




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Madrid 20 de Octubre de 1888.
D. ,Fr,a~!e¡§co. ~i~ne..oa \ De comandante fiscal de la plaza S-D' t 1 :lA~' • • ••
"aldes, capitán, do co- ( de Matanzas por regreso -á la Pe- I enor irec 01' genera ".ne i<l<umum;;¡t¡'acuUI JIUanr.
misión activa agregado á \ nínsula de rll'!. l'lanuel ,l;.dler ,'Señores Presidente de la Junta Soperi«)¡¡> Consnl~iva de
Estado Mayor de Plazasv . RErañera§. I Gneri'a y Capitanes geIierales de ('a¡¡¡tiUa la :\'uewa ,. Ga-
D. ltlalmel Ibena :llu- ) , ¡ lieia. '
ñoz; teniente del batallón' De capitán al regimiento Infante- i~~:~~~4.~~ ~~~ ~~~i~:~~, ría de Nápoles núm. 3. , I
.iD. IFranei§co "liata l'i'i- ¡
colan, tenient,,edel bata-¡De capitán al regimiento de 01'- ¡
lIón Cazadores de la den Público. J
U ' , . 2filcn numo •... ':.:.:..:' " i
I
!¡Excmo. Sr.;-En vista de la relaeión biográfica que V. E.
cursó á este Ministerio, en 1.° del actual, relativa á la clasifica-
ción del capitán de Infantería D. Jo§é Bello y Férula, el :REY'
(q. D. g.), yen su nombre la RElNA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por esa Junta" ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda, al mencionado capitán. '
'De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde tí, V. E. muchos años.e-Madrid
20 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de ladunta Superior ~ommlt¡va de Gue-
rra.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA. CIVIL
, Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su 'nombro la REINA
Regente del Reino, por resolución de 17 'del mes actual, se ha
ser'vido disponer que los comandantes del instituto de la Guar-
dia civil, comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D,. Lorenzo Pl'in ,- l'tllontes, y termina con D. Ricardo
Taleneia y "rlas, pasen destinados á la comandancia que ~í
cada uno se le señala.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de A.dmini§tractón 1I1i1itar.
Señores Capitanes generales de "-rugón, Galicia y Castilla
la Vieja.
Relaeidn q1te se cita
D. Lorenzo Prbil y ltlontes, ascendido, á la Comandancia de
Teruel.
:e' Jo¡;¡é Enríquez y Pafilio, de la de 'I'eruel, á la de Ponte-
, 'yedra.
" Ricardo 1fahmeia y ,ll'la¡;¡,de la de Pontovedra, á la de
'P%'\lenc~.
Madri(l2Q de Octubre de 1888.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos anoa.v-Madríd 20
de Octubr~ de 1888.
O'RYAN
Selior Director general de A.dministracióil lUilitar.
Señor Capitán genel'al de Castilla la ~ue'·a.
De real orden lo digo á V. Ro para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos alios.- :Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director gener al de Administración llIlilitiu·.
Señores Capitan es generales de Castilla la rtiueva y l"rodtl~
cias Vaseon::af!as. .
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 4 del actual, promovida por el capitán del noveno
batallón de Artillería de Plaza, D. José GaUáD y Fl-las, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo al certificado de r econocimiento facultativo' que
acompaña é informe del Director general del arma, ha tenido á
bien concederle dos meses de prórroga á la licencia, por enfermo,
que disfruta, y que, por real orden de 30 de Junio último (DiA-
nro OFICIAL núm. 167), le fué concedida para esa capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguiente s .- Dios guarde á V_ E . muchos años.-Madrid 20
de Octubre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general da "alencia.
Señores Capitán general de las Isla§ c;anarias y Director ge-
. neral de Aidministración ltlilitar.
\
.,
DIRECCIÓN GENBRAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vis ta de la instancia que V. E. curso á este
Ministerio, en 6 del actual, promovida por el teniente coro nel
de la R eser va de Alcira, núm. 45, D. &.otool0 Dror;¡ Rabasa,
en súplica de dos rn es és de licencia, por enfermo, para Toledo, y
justificando la enfermedad que padece, con el certificado faculta-
tivoque acompaña, S. M. el R EY (q. D. g.), yen su nombre la.
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la licen-
cia que solicita para el punto ind icado, con el sueldo r eglamen-
tario, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-efecjos
correspondientes.e-Dios gua rde á Y. E. muchos años.c--Madrid
20 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Se ñor Capitán general de ValencIa.
Señores Capitán g-eneral de Castilla la lJille"a y Director ge-
ner al de ..I.úministración :tllilltar.
O'RYAN, .
Material de Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente elevado á este Minis-
terio, por el Director general de Ar tillería, en el .que á conse-
cuencia del r eal decreto de 20 de Septiembre último tCoteecio«
L egislativa núm. 362), se ha estudiado el estado en que se halla el
establecimiento de una fábrica de pólvor a en la·ciudad de Toledo,
y el arriendo de la de Granada, prevenidos en real ord en de 7
de Agosto de 1886; teniendo en cuenta la instancia presentada
por el Ayuntamiento de Granada; considerando, que á pesar del
tiempo transcurrido y de las cantidades invertidas en la creación
de la fábrica de Toledo, son de mucha consider~ción las que aun
faltan por invertir y largo el plazo en que Sluedaría termi-
nada la fábrica, así como también que aunque la situación ce..
tral de Toledo abarata el pr ecio del transporte de la pól vora ya
elaborada, en cambio recarga el precio de las primeras mate-
rias con relación á Granada, y que la pólvora de fusil, en gran
parte, deberá emplearse en cargar cartuchos en la pirotecnia de
Sevilla; considerando, que el terreno elegido en Toledo para la
nueva fábrica está entJ;,e la fábrica de armas y la población,
por lo que habrá talleres muy próximos á una y otra, y .adem ás,
y por su poco espacio, muy próximos entre sí, por lo que una
voladura tendría fatales consec uencias, sin contar con que los
convoyes de pólvora tendrían querecorrer bastante parte de· hI.
. . ; .
Excmo. Sr.:-En vista de la, instancia que V. E. curso á este
Ministeri o, en 5 del actual, promovida por el coronel de la zona
de Segovia, núm. 6, D. Inoceü6io BaUcailla y Ló~cz, en
súplica do dos meses de licencia , por enfermo, para Santi ago .y
Pontevedra (Galicia), y justificando la enfermedad que padece,
con el certificado facultat ivo que acompaña, S. M. el REY
(q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del R eino, ha teni-
do á bien conceder le la licencia que solicita para los puntos in-
dicado s, con el sueldo r eglamentario, tt fin de atender al resta-
blecimiento de su salud.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
20 de Octubre de 1888.
Excmo. Sr.:-EiJ. vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministeri o, en 4 del actual, promovida por el teniente coronel de
la Escuela práctica de Artill ería de Barcelona, D. RafaellUon-
terde )'l1illl:mgns, el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la RmNA
Regente del Reino, atendiendo al cer tificado de reconocimiento
facultativo que acompaña é informe del Director general del
arma, ha tenido á bien concederl e dos meses ·de prórroga á la
licencia, por enfermo, que disfruta, y que, por real ord en de 29
de Mayo último (D. O. núm. 11$), le fu é concedida para Siete
Aguas de esa provincia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Octubre de 1888. .
. . O'RYAN
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitán gener al de «::atal l!ña y Director general de
ildministl'ación liJlmtiu'.
DIRJ¡:CCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Re Excmo . Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
. gente del Reino, ha tenido á bien conceder un mes de lícen-
fa para los.baños de Oestona (Vascongadas), por causa de sa-
ud, al teniente del regimiento Caballería Húsares de la Prin-
cesa, D. León Sanz y Peray.
Señor Capitán general de t :asmla Da~ueva.
.Señores Capitán general de GaBcia y Director general de ." d -I miliistr~eión :.uHual.: _
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este .1
Ministerio, en I." del actual, promo vida por el teniente del se-
gundo regimiento de Artillerí a de Monta ña, D. Alfredo Co-
rl'adi y ,t..nd u ag a , el REY (q. D. g.), y" en su nombre la REINA
Regente del Reino, atendiendo al cer tificado de reco nocimiento
facultativo que acompaña é informe del ·Dir ector general del
~rma, ha ten ido á bien concederle dos meses de li cencia, por en-
fermo, que solicita para esta corte, y aprobar el anticipo de la
mIsma, concedido pOJ.' V. E. en atención á la s cir cunstancias es-
pecia:les del caso. ' :
.De real orden lo digo «». .E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20
de Octubre de 1888.
. O'RYAN .
Señor Capit án general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de (;astUla la rinewa y Director ge-
neral de ildminisb'ación lUmtar.
© Ministerio de Defensa
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reglamento y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á lalj.
interesada por las oficinas del cuerpo del cargo de V. E. en el 11
distrito de las Provincias Vascongadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás !
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añoa.e-Madrid 20 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de .>\dmhdstración I1lmiar.
Señores Presidente del·t::oo§ejo Supremo de Guerra y Ib-
rina y Capitán general de las Pro"bicias lIaseongad.lui.
Excmo. Sr.:-El Rnv (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de 'Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
ha tenido á bien. conceder á o.a tldeiaida, Ristoll'l y &.hned!~
na, 'Viudadel teniente de Infantería D • .!losé Ga!l"ciÍJJl y Gar-
ci~, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento,
y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que de sueldo
mensualdiefrutaba el causante, se abonará á la interesada, por
Ias-ofícinas del cuerpo del cargo de V.H. en Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su'conociraiento y efectos
corrcspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
20 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de il.dmil!lirdt>ación 1'tlmiar.
Sellares Presidente del Consejo Supl'cmo de G~erra y !abo
riDa y Capitán general de Granada, '
SeI10r Director ,general de "dmiklistraclón ltlilitar.
,señores Capitanes generales eleCastma la l'Wueva y Gl"al~ada.
Pagás de tocas
BUBSECRETARiA.-SEcmóN DE JUSTICIA Y lWNTEP10
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre 111 REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
se,ha servido conceder á o.aV¡¡cmIta ("oves y Salazar, viuda
del teniente de Infantería, retirado" D • .Jolié l-a'oWIJ1' Orlh:,
1M dos pagas de tocas á que tiene derecho 'Por reglamento y cuyo
importe de 202(5) pesetas, duplo de las 101'25 que de sueldo de
retiro disfrutaba al mes el causante, se abonará ft la interesada
pOr la Delegación de Hacienda de la provincia de Alava. '
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y demás
efectoa.s--Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrld 20 de
Octubre de 1888. '
O'R~AN
Señor Capitál;' general de las Provincills Vllscongadas"
S6¡ior Presidente del f::'onsejo Snpremo de Guea'ra y lIa-
rlna.
Excmo. Sr.:-El REy(q. D. g.), yen su nombre la RmINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
s~jo Supremo de Guerra y 'Marina, en acordada de 3 del actual"
se ha servido-conceder á O.a ElIsa Gonza~czde 1I1endoza y
t::ampos, viuda del teniente de Infantería, D. Ricardo Oonat
y Ji'errandis, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 13del actual,
ha tenido á bien conceder á D.' Ablrol'a leulldami l Lanzas,
viuda del alferez do Infantería O.José Cueva;;; Vega; las (Jos
pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, J cuyo im-
porte de 325 pesetas, duplo de las 162'50 que de sueldo mensual
disfrutaba el causante, se abonará á la interesada por las ofici-
nas del cuerpo del cargo de V. E. en este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director-general de Aldmini@traeióu ~1H1it:u"
Señores P~esidente del Com.ejo Supremo de Guerra y lila-
I'ina y Capitán general de f)asfUla la i1Iuev:l. '
Pases, perlnanencía
y regreso á los ejércítos de Ultramar
SUBSECRE'l'ARÍA.-SECcrÓN DE Uf.TRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.867, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 10 de Septiembre pr6::dt;UO pa-
sado, participando' haber dispuesto el regreso á la Península,
con allano de pasaje por cuenta del Estado, del capitán de la
Guardia Civil, ID. Il>llllcllai ~Baiviweehe§ Rojo, en atención á
que ha cumplido el tiempo do máxima permanencia en Ultn-
mar, y en cumplimiento de lo dispuesto en real orden de 31 de
Mayo último, el REY(q, D. g,), yen su nombrej la RE1NA. Re-
gente del Reinó, ha tenido á bien aprobar la determinación .de
V; E.; resolviendo, en su consecuencia, que El1 expresado ofie:al
sea baja en ese ejército y alta en el de la Península, en los ter-
.nrínos reglamentarios, quedando en situación de reemplazo en
el punto que elija y á disposición del Director general de la
Guardia Civil.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento Y deUJ.{IS
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e--Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Se.fiores Capitanes generales de Burgos, Galicia y..l.ndalueia,
y Directores generales de Jl.dministraclón Hilltar y Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.:-En vista dé la instancía promovida por el te-
niente de Caballería del ejército de Cuba, D. Santiago ,Eebe-
Dique Sopelia, en la actualidad en uso de licencia, por en-
fermo, en esa plaza, solicitando se le conceda continuar sus
servicios en la Península, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado; ordenando á la vez, que el expresado oficial se incorpore
al ejército de que procede si el estado de su salud se lo permite,
ó en caso contrario acreditarlo por medio del correspondiente
certificado facultativo, con arreglo á las disposiciones vigentes,
lo que debió efectuar en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán g-eneral de Catalulia.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, ALudalucia,
Burgos y GaI~e¡I', y Directores generales de (;abaUeria y
..l.dmiDistraeión l'6lilitar é Inspector de la Caja Generál
de Ultramar.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que promueve el co-
mandante de la Guardia Civil, D. José López de Sola, des-
tinado al ejército de esa isla, por real orden de 3 del actual
(D. O. núm. 218), en súplica de ser autorizado para usar de los
dosmes de expectación de embarco á que tiene derecho, en la
ciudadde Mayágüez (Puerto Rico), el REY(q. D. g.), Y en su
nombre la REI:NA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
l~ solic!tado, ,concediendo al interesado elpoder permanecer en;
d~c~a cmdad el tiempo reglamentario, que como preparación de
VIaje otorgan á los destinados á Ultramar las instrucciones de 12
deEnero de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento' y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-':Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888. '
O'H,YAN
Señor Capitán general dé la Isla de ICuba'•.
Señores Capitanes generales de Bllrgo~, Galicia, ""dalueí~
y l"UCI'to nieo. Director general de la Guardia {jivil é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R?gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
s~ ha servido conceder á Doña .lIoaquina l'tíesta.ocs y LaDda,
viuda de las segundas nupcias del coronel de Infantería, retira-
do, D. I\llli¡;uel Fernálldez SaDcba, la pensión anual de
~650 pe.seta~, .que señala la tarifa al folio 101del reglamento del
onteplO Militar', al empleo que el causante disfrutaba en la ex-
P~esada situación; dicha pensión se abonará á la interesada;
:Ien~ra~ permanezca viuda, desde elLO de Mayo próximo pasa-
;' ~Ig'Ulente día al del óbito de su marido, por la Delegación de
~0Ienda de la provincia, de V¡.toria. Existiendo una hija del
p:lunerconsorcio del referido causante, llamada Doña Rllfaela,
Soo podrá .
1
ra aspirar á las pagas de tocas. puesto que al verificarse
e matrim . add omo era su P re subalterno, y, por lo tanto, carecía de
erecho á Montepío. : ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocaniento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
O':R,YAN
Señor Capitán general de las lP'roviDelas ""aseon~adail.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina. '
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
~gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 4 del corrien-
te, mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 3.750 pesetas
anuales, abonable por las Cajas de esa Isla, que por real orden
de 13 de Julio de 1868" fué concedida á Uo6a !tlaria de las
lllieves Tordesillali, como viuda del coronel D. IlipóUto
Jl.DdriaeuseDl!l, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento de la citada Doña Marta, de las Nieves Tordesillas
sea, transmitida á su hija y del causante, de estado viuda, Doñ~
!tllaría de la "'suneión Jl.dl'iaensens J Tordesillas, á quien
corresponde con arreglo ála legislación vigente; la cual le será
abonada, por las mismas expresadas Cajas, desde el 16 de May'o
del corriente año, que fué el siguiente día al del fallecimiento de
su marido, é ínterin conserve su actual estado sin disfrutar otro
beneficio.
,.De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos añes.e-Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de (juba.
Señor Presidente del C;onsejo Supremo, de Guerra ylGla-
riDa.
Premios de reenganche
DIRECCIÓN GlJ:NERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el sar-
gento primero del tercer regimiento de Cuerpo de Ejército
' Itl ig ue.l Il>érez 1J.·dáDiz, solicitando se le abone la ~uota ;
plus?s de reenganches correspondientes al añOI877-78, á que se
cons~dera con derecho, por creerse comprendido en lo que pre-
ceptuan las reales órdenes de 1l de Marzo de 1881y 25 de Abril
de 1883;considerando, que al interesado no le comprenden nin-
guna de las disposiciones antes citadas, y que aun en el caso'de
que así sucediera, por no haberse hecho la reclamaci6~e:n tiem-
po oportuno, había prescrito el derecho á tenor de lo que dispo-
ne el artículo 19 de la ley de contabilidad de 25 de Junio de 1870'
y considerando además que se'le concedió la continuación en el
servicio los años- 1876 y 18'77, con arreglo á lo que dispone la
real orden de 18 de Abril de 1876, por la que quedaban en sus-
penso la admisión de enganches y reenganches mientras otra
cosa no se previniera, pero con opción á continuar sirviendo
sin derecho á plus ni ventaja alguna, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REfNA Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
ma~a P?r los Direct~res gener~les de Administración Militar y
Arhllerla, se ha. servido desestimar la petición del recurrente
-por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' demás
efectos.'-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 d/il
Octubre de 1888.
e'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
S?ñOr Director general de .oadminish·seión NliUtar. -
Reclutam.ie~to y ree:mpl'azo del Ejército
S,UBSEQRETARíA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-El Capitán general d~ las Provinéias Vaseen-
gadás, en 8 del actual, dijo Íl, este Ministerio lo que sigue:
«Ha?iéndose recibido.Scon fecha 5 del próximo pasado mes,
-un certificado en el que consta que Jo~é Odriozola "-rocena,
se halla sirviendo en el' instituto de voluntarios de la Tsra de'
Cuba, y correspondiendo aplicar los beneficies 'del párrafo 3."
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del arto 34 de la ley, al soldado Higiuio Echevarría ltlaís,
de la zona de San Sebastián, embarcado para dicha-Isla en el va-
por Ciudad de Sarüander, ruego á V. E. ordene la baja en aquel
ejército del Echevarría, y su alta en el de la Península,» . ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 20 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (;uba.
Señor Capitán general de las Produetas Vailcougadas.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en19 de
Septiembre último, participó á este Ministerio que los reclutas
que .se citan en la. relación que á continuación se publica, han
embarcado para la Península el día 5 de Septiembre próximo l
pasado; debiendo causar alta en los cuerpos que también se in- I
dican, según solicitaron oportunamente los Capitanes generales
de los distritos que en la misma figuran. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondíentes-c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
20 de Octubre de 1888.
O'R,YAN
Señor Capitán general de Valeucia.
Señores Capitanes generales de Galieta, Castilla la Vieja,
,Ex'remadura, Burgos, Provincias Vascongadas é Isla
de Cuba.
Relación (j'lf-e se cita
I I
Cuerpos y batallones de Depósito
Oapítaníaa Generales Clases NOMBRES en que causarán alta
Valencia.........{
Soldado.... José IJailén Gras......•... , .... : ... , ......... '.. Orihuela, núm. 53.
Idem ...... Andrés lIlartinez GÓmez........................ Albacete, núm. 55.
Idem ...... José Solsona ltJartin ........................... Castellón, núm. 48. ,
Galieia , ...•..... [ Idem ...... JtH.é Rivas Veiga........................ ,........ Regimiento Infantería de Burgos. '
Castilla la Vieja.•l Idem •....• Ramón Ventura Luis...... . .. . ........ '•... , '" Ciudad-Rodrigo, núm. 104.Idem ;:.•... NJauuel González Guerra ...................... Salamanca, núm. 103.
Extremadura .... Idem ...... "'i~I'.OHva , ...~,•••••.•••••••.•. : ..•••.•.. 1 Zafra, núm. 120.
Burgos.......... Idem ...... José Gómez "illasante.......................... Miranda de Ebro, núm. 130.
Vascongadas ...•. Idem ...... Ramón lIlafa Acha...................... '....... Bilbao, núm. 136.
, .
Madrid 20 de Octubre de 18R8.
Bxcmo. Sr.:-EI Capitán general de Granada, en 9 del actual,
dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Por la Diputación provincial de Málaga ha sido declarado
, excedente el mozo del cupo de Tébar, del primer reemplazo
de 1885, Antonio SaIlago Ramil'ez, que embarcó en Cádiz
para la Isla de Cuba el día 30 dé Enero del año próximo pasado,
á bordo del vapor correo Antonio López.-Ruego á V. E. se
sirva ordenar la baja en dicho ejército, por corresponderle pa-
sar como recluta disponible al batallón Depósito de Ronda.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondíentesc--Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 20 de Octubre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general dé la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Granada. -
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicación fecha 9 de Mayo próximo
pasado, instruido con motivo de la falta de presentación para su
destino á cuerpo del-recluta del reemplazo de 1886, por la zona
militar de Barbastro, José PaUarez Arca, á quien no le fué
posible verificarla personalmente por haber sido preso y suma-
riado con posterioridad á su ingreso en caja, y no existiendo,
con talmotivo, responsabilidad parapersona ni corporación al-
guna, el, REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se sobresea y archive el expe-
diente de referencia, y que el recluta José Pallarez seincorpore
al cuerpo á que ha sido destinado, una vez que la condena im-
puesta, de arresto mayor, es de las comprendidas en el arto 641!le
la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 20 de Oc-
tubre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Direi;1;or general de Infantería.
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O'aYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 5 de Septiembre próximo pasado, pro-
movida por el recluta disponible FlorelJltino Martinez Ara-
mayona, en solicitud de autorización para continuar residiendo
en,esa Isla, á la que'marchó sin autorización, á la vez que para
recibir órdenes sagradas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al intere-
sado para continuar residiendo en ella-capital, sin perjuicio de
que responda al resultado de la causa que se le instruye por ha-
berse ausentado del punto de su residencia, ,sin el correspon-
diente permiso, y negarle la gracia que solicita de recibir órde-
nes sagradas, por oponerse á ello el arto 12 de la vigente ley de
reemplazos.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Pnerto Oieo.
Excmo.Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en 22
de Septiembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue: ,
«El voluntario Francisco Ramírez Cruzaflo" al cual Se
declara excedente de cupo en la real orden de 20 de Junio últi-
mo, inserta en el D. O. núm. 138, página 861, de 26 del mismo.
ha manifestado desea continuar en' el Instituto; acogido á íos
beneficios que le han sido concedidos, sin incorporarse &1 bata-
llón Depósito á que fuese destinado. Lo que tengo el hon~r. de
comunicar á V. E. en cumplimiento á la soberana dispOSICIón
citada." '
, Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocim~ento
y demás efectos, consecuente á su escrito de 4 de Junio últImo~
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Octubre
de 1888.
o'aYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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O'RYAN
Excmo. Sr.:-Por el.Minister io de la Gobernación, en real
orden de fecha 3 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue: , . ' ,
«Vista la r eal orden que por el Ministerio del digno cargo
de V. E. se dirigió á este de la Gobernación, en 15 de Junio úl-
timo, relativa á las comunicaciones mediadas entre la Comisión
provincial de Toledo y el Gobern ador militar de dicha provin-
cia, con' motivo de oponer~e. esta autoridad á admitir en la
sala de observación de los mozos declarados útiles condiciona-
les, al practicante y auxiliar del médico civil, el REY (q. D. g .),
y en su.nombre la REINARegente del Reino , 'se ha servido re-
solver se signifique á V. E. que, dependiendo de las Comisione s
provinciaÍes los- r eclutas declarados útiles icondicionales, hasta
que tienen ingreso en caja, con arreglo al ar tículo 132 de la
vigente ley de reclutamiento, y cor respondiendo á las expresa-
das corporaciones, según el ar t ículo 113 de.la citada ley, resol-
ver, en deflnitiva.iacerca de la aptitud física de dichos mosos,
parece no debe negárseles la facultad de intervenir. en .la obser-
vación de los mismos, por medio del personal auxiliar que cr ean
conveniente. nombrar 31 efecto, poni éndolo oportunamente en
conocimiento del Gobernador militar respectivo.-De real orden
lo digo á V. E. para los efectos correspendientea.s
Lo que de la propia or den traslado á V. E. ' para su co-
nocimiento y demás efectos. e-Dios guarde á V. E. muchos afias .
-Madrid 20 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de Costilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de los Distrito!"
RecolUpensas
DIRECCIÓN GÉNERAL DE ADMINISTRA,cIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-S.M·. el RE Y (q. D. g .), yen su nombre la
REINARegente del R eino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente :
«Teníendo en consideración las cir cunstancias que concurren
en el intendente de división n. Angusto. N!Dlioz yltladl'id, de
acuerdo con el Consejo dé Ministros, á propu esta del de la Gue-
rra, en nombr e de MiAugusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en concederle la Gran
Cruz del Méri to Militar, con distintivo blan co, designada para
premiar servicios especiales .- Dado en Palacio á diez y siete de
Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.- MARÍA CRISTI:&A.
- El Ministro de la Guerra, Tom ás O'Ryan y V ázquea.»
De real or denlo digo á V. E. par a su conocimient o, una vez
que el inter esado desempeña el,car go de intend ente militar de
ese dist rito .- Dios guarde á V. E. muchos añ os.e-Madr id 20 de
Octubre de 1888.
SeñQrCapitán general de Granada.
Señor Pr~sidente de la·Juuta Superior Cousultiva de Gue-
rra.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUcClIóN MILITAR
1
~xc.mo. Sr.:-Con esta fe'cha digo al Sr. Mini stro de Estado
o slgmente: " .
« En .vi~ta de la inst ancia pr omovida Eor el pr ofesor; que fué,
de esgrima de la 'Academia de Administ ración Militar D. Jose
lUel'~l~ )'.t.;asademunt, jefe en la actualidad de los trabajos
estadlsh cos de la provin cia de Huelva, exponiendo que, por real
o~den de lO de Diciembre de 1881, fué significado á ese Ministe-
no para la Cruz de Isab el la Católi ca ; libre de gastos, como
recompensa por su ' obra titulada «Tratado de esgr ima del fusilarm 1 •.
. aco con bayon eta», cuya condecoración no consta haya obte-~~o todavía, 8 , M. el Rsvtq. D., g.l, y en su nombre la REINA
1 gente del Reino, se ha dign ado resolver se re cuerde av. E.
a soberana disposición citada, como de su r eal orden lo verifico,
para los lj~~to~ que -cor-respondan.» ,
Lo. que .de.la. propia orden .t raslado á. V. E .. para su eonoci-
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miento y ñnes consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 20 de Octubre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de tl.ndálncia. '
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
, Excmo. ' Sr.:-En vis ta de la instan cia promovida por el co-
mand ante del cuadro eventual del r egimiento R eserva de Caba-
Ilería.n úm. 10, D. Ramón Donallo Grosoley, en solicitud
. de su r etiro para esta corte, el REY (q. D. g. ), y en su nombre
la R EINA R egente del R ein o, ha tenido por conveniente dispo-
ner que el ex pr esado jefe sea baja en el arma á que per tenece,
.por- fin del presente mes, expidiéndol e dicho r etiro con Jos 90
'céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 360 peaetasmensuales,
abonables por la Pagaduría de la Junta de clases pasivas, en con-
cepto provisional, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina informa acerca del sueldo. definitivo, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud documentada.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectoa.c-Dlos guarde á V. E •. mu chos años.- Madr id 20 de Oc-
.t ubre de 1888. . . .
O'RYAN
Señor Director general de tl.dministracióu NliJ..itar.
Señores p residente del Consejo Suprémo de Guerra y 1I1n-
rina y Capitán general de Castilla la lWlleva. .
Sueldos, haberes y 'gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de 'confor midad con lo info rm ado por esa
Dirección General , se ha ser vido conceder la autorización soli-
citada por el cor onel del r egimiento Infant ería Fijo de Ceuta,
para rep roducir en extracto adicional al ejercicio cerrado de
1878 á 1879, la reclamación de 492'81 pesetas, importe-de los ha-
beres deducidos á va rio s indi viduos de tropa de dicho cuer po;
pero sin que esta autorizaci ón prejuzgue el 'derecho al abono de
la r eferida suma, que dependerá del examen y liquidación que
practiquen esas oficinas, con presencia de los docum ent os justi-
ficativos.
De r eal or den 10 digo á V . E. para su conocimiento y demás
efMtoB.-Dios guarde'á V. E. muchos aIlos.-Madrid 20 de Oc- .
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de tl.dminiitl'ación 'ltliUta~.
·Excmo . Sr.:-El REY (q . D. g.), yen su nombre la 'R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo ;informado por esa
.Direcci ón General, se ha servido conceder la autorizaci ón soli-
citada por el coronel del r egimiento Infantería de Canarias, nú-
mero 43. para .reproducir en extracto adiciona l al ~jerci0io
cerrado de 1879 á'lSS0, la reclamación de 92'58 pesetas, importe
de los haberes deducidos á cuatro individuos de tropa de dicho
cuerp o; pero sin que esta autor izació n prejuz gue el dere cho al
abono de la referida suma, que dependerá del exa men y liquida-
ción que practiquen esas oficinas , con presencia de los .docu-
men tos justiflcativos.
" . De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y demás
efectos.e-D íos guard e á V. E. muchos años.---:Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
o(RYAN
Señor Director general de tl.dministración MIIUar.
Excmo. Sr.:-Et REY (q. D. g.),-y en su nombre la REINA
Re gente del Reino, d~ conformidad con ·10 informado por esa.
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por 'el jefe del detall del batallón Depósito de Colmenar
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O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluila.
Señor Director general de ,l.dmin¡¡;¡traeión 1Ililitar.
Supernumerarios'
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á la instancia documentada que
V.E. cursó á este Ministerio, eil22 de Agosto último, promovi-
O'RYAN
Señor Capitán general de (jastllla la ~ueva.
Señor Director general de Administración l'ililitar.
,efectos.-Dios guarde á y. E. muchos años.-Madrid 20 de
Octubre de 1888.
O'RYA'K
Señor Director general de A.dministración Militar.
~eñor Capitán general de las Islas (janarias.
Excmo. Sr.~-ElREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad Con Id informado por la Di-
rección General de Administración Militar, se ha servido con-
ceder la autorización que V. E. solicita, en su escrito de 3 de
Abril ultimo, para que el batallón Reserva de Cuenca, núm. 7,
pueda reclamar, en extracto adicional al ejercicio' cerrado de
1885 á 1886, la suma de 161'50 pesetas, cuyo abono le fué re cono-
.cido en real orden de 1) de Mayo de 1886,'por insolvencia del al-
férez que fué de dicho cuerpo, O. 1I1atías "gudo Fernández;
debiendo incluirse aquella suma en el primer proyecto que
se forme en concepto de obligaciones que carecen de crédito le-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demés
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madrid 20 de Octu-
bre de 1888.
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el primer jefe del batallón Depósito de Talavera nú-
mero 13, para reclamar en extracto adicional al ejercicio cerra-
do de 1885 á 1886, la suma de 18'50 pesetas, cargada al mismo
por hospitalidades del recluta Aut~nio del (jasar, que no per-
teneció á dicho cuerpo; debiendo justificarse la reclamación con
las relaciones originales de cargo.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y demáé
efectos.-Dios guarde á, V. E. muchos años-e-Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
DIRECCIÓN GENERA.L DE SANIDAD MILITAR
O'RTAN
Señor Director general de A.dmlnistraelón Militar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Eduardo Parés
y ltJuret, destinado en el Hospital militar de Barcelona, en sú-
plica de que se le abone el descuento que sufrió en su paga del
mes de Enero de 1886, por no haber pasado la revista en el pun-
to de su destino; y teniendo en cuenta que la real orden de 15de
Octubre de 1887 (C. L. núm. 421), al disponer que, en 10sucesivo,
á los Jefes y oficiales que sean destinados á cargos exceptuados
del descuento, se les abone su haber con este beneficio desde el
Imes siguiente á la fecha de su destino, no tiene más efecto retro-activo que para el caso concreto que en la misma se determina,el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,-I de conformidad con 10 informado por la Direoción General deI Administración Militar, se ha servido desestimar dicha íns-
I
táncia.
De real orden lo digo á V. E. para-su conocimiento y demá~




Señor birector general de "dmi~istració1ll1lImtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por esa
Dirección: General, se ha servido conceder laáutorísacíón soli-
citada por el comandante mayor del. batallón Disciplinario de
Melilla, para reclamar en extracto adicional al ejercicio cerra-
do de 1883 á 1884, la suma de 25'12 pesetas, importe delos ha-
beres deducidos á los soldados EnrifllÍe GaUaI'do Tejada y
~icente Sargallo VUlapla'na;pero sin que por ellose entien-
da prejuzg-ado el derecho a,l abono de dicha suma, pues depen-
derá del examen y liquidación que practiquen esas oficinas, con'
presencia de los documentos justificativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización solici-
tada por el comandante mayor del regimiento Infantería de Bai-
Ién, núm. 24, para reclamar en adicional al ejercicio cerrado de
1885 á 1886, la suma de 154'50 .pesetas; importe de los socorros
suministrados á varios individuos útiles condicionales, deela-
rados soldados de activo con destino á dicho cuerpo; debiendo
afectar la indicada suma al capítulo 4.·, artículo L" de aquel
ejercicio, y ser incluida en el primer proyecto de presupuesto
que se forme, en concepto de obligaciones que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-sMadrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
Viejo, numo 5, para reclamar en extracto adicional al ejercicio
cerrado de 188i'? á 1886, la suma de 92'50 pesetas, importe de un
quinto de sueldo que, en el mes de Junio de 1886, correspondió
al alférez O. ""ntonia Lera, y de la gratificación de engrase
de armamento devengada en dicho ejercicio; pero sin que la
mencionada autorización prejuzgue el derecho al abono, que
dependerá del examen que practiquen esas oficinas, con presencia
de los documentos justificativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectea.e-Dios guarde á V. E. muchos.anoe.c-Madeíd 20 de Oc-
tubre de 1888.
Señor Director general de A.dministra~ión 1Ililitar.
O'RYAN
.O'RYAN
Señor Director general de "-dminlstración MUltar.
Excmo. ~r.:-En vista de la instancia promovida, en 6 de
Julio último, por I<~elipe .Amaral Delgado, sargento primero
afecto al batallón Cazadores de Tenerife núm. 21, con destino de
auxiliar interino de cuarta clase del cuerpo Administrativo del
Ejército, en súplica de abono de los haberes correspondientes á
los meses de Diciembre de 1886 á :fin de Mayo de 1887, fundando
su petición en que fué declarado sargento de Infantería en -vir-
tud de real orden.de. Ll, de Noviembre del primero de dichos
años; y resultando, de antecedentes, que el interesado permaneció
en uso de licencia ilimitada durante aquel período, sin prestar
ninguna clase de servicio, el REY (q. D: g.), yen su nombre la
REINARegente del Reino, de conformidad con 10informado por
esa Dirección General, no ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, por no serlo aplicables los beneficios que á los
.de su clase e&.cuerpo concedió la real orden de 12.de Marzo
de 1887. '
-De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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da por el teniente de Infanter ía del ejér cito de 'esa isla, n. Ri-
enl'do Vázqncz "'lllnsol'o, el R EY (q . D. g.), yen su nombre
la RBlNA Regente del Reino, se ha servido concederle, á partir
de la. fecha en que cumpla el plazo de máxima permanencia en'
esa Antilla, el pase á la situación de supernumerario sin sueldo,
con residen cia en la mism a, por el plazo de un año, en razón á
que reune las condiciones que determina el r eal decreto de 6 de
Abril de 1885 (C. L. núm .155). -
Dola de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guardeá V ; E. muchos años.- Mádrid 20 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la bln de Cuba. f l
Señores Capitanes genera les de nln~gos,Galichi JT ilndaIueia.
y Directores generales de lhifant~rill y ¡t. d m in is t r a c ión
¡¡Imtar. -
Transportes
- SURSECRETARi A . - SECCIÓN DE u LTRAMAR
Excmo. Sr .:-En vista de la comunicación n úm. 1.863, de 7
de Septiembre próximo pasado, que V. E. dirigió á este Minis-
terio, par ticipando haber concedido pasaport e para la P enínsu-
la, á D.' rficoim'll Pelayo y Orejón, como viuda del ayudante
segundo de la brigada Sanitaria de esa isla D • .t.mlrés Diego
de In (~ran.ia , el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
g-ente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación' de
V. E., concediendo á'la interesada el abono de pasaje de regreso
á España, por cuenta del Estado, con arreglo á lo dispuesto en
el artículo 10 do las instrucciones de 12 de Enero de 1886
(O. L. núm. 7), relativas á transportes mili tares.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20 de Oct u-
hre de ]888.
O'RYlI.N
& l1or Capitán genera l de la isln de (Juba.
Señores Capitanes generales de Bur~oii,Galieia y "ndahucia
, y Directo,r general de Administración li.tililltar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
. ~xcmo. Sr.:-En vista de: la instancia promovida por el ca-
pItán del noveno batallón de Artillería de plaza, D. Manuel
Cerón J' Cucr"o, en súplica de que le sea abonado el importe
del pasaje de regreso de Ias Islas Canarias á la Península, 'de 'su
madre D.a C:m:.lelaria t::uerW'o; considerando que la real or-
den de 30 di) Ju lio último (C. L. núm. 237), se, dictó á conse-
cuenein de una solicitud hecha por el mencionado capitán, el
R EY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
ac.uerdo Con lo informado por los Directores generales de Ad-
ml~i~tración Mili tar y Artiller ía, ha tenido á bien acceder á la
peticIón del r ecurrente; disponiendo le Mil. abonado, por ' la In-
te?dencia.Militar do las Islas Canarias, el referido importe de pa-
saJe de regreso á la P enínsula. , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
t
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Oc-
ubre de 1888. ." .
80- ' O'RYAN
nor Capitán general de las Islas {;anaril\§.
Seilor Director goneral de Alclmin.sfración :Alilitar.
==-======-=========
CIRCULARES Y nÚ;pOSICIONES
.DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Destinos
DIRBCC[ÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HILITAR
porfon arr~glo á las facult~des que me corresponden, he tenido
conYemente disponer que el oficial tercero del cuerpo, Don
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¡U a u n el iFab¡'é!O y G onzá lclt, que sirve en el d.strito de Gra-
nada, ocupe la plaza de aux ilia r que ha resul tado vacante en el
tercer Depósito de caballos sementales, en Baeza, por destino á.
la Isl a de Cuba, en vir tud dereal orden de 1'7 del act ual (OrARIO
OFICIAL núm. 230), del oficial, de la misma graduación, Don
Juan i\Ulaflroihal y ltiedina.
Lo digo á V. S. para su conocimiento ydom ás efectos. ,- Dios
guarde á V. S . mu chos años.-Mmlrid 22 de Octubre de 1888.
SAt>CUlZ
Señor I nterventor general militar .
Excmos, Señores Capitán general é In tendente de Granada y
Director genera l -de ~rtmeria.
. Con el fin de proveer cuatro vacantes que han res ultado en
la clase de oficiales terceros del cuerpo, he tenido por conve -
niente disponer,que ingresen en servicio a cti vo los.que figuran
en la siguiente relación que da pr-icíp ío con i~. 'l'Ilao'-lc l lCon -
{¡'eras }' i'tiornu, y termina con .D. Alntonio Ab:eUán y lL~:,
pez, debiendo prestar servicio ' en los punt os que r espect iva-
mente se señalan. '
L o digo á V. R para su conocimiento y dem ás efectos .- Dios
, guarde á V. S. muchos a ños.e-Madrid~ ~o Octubre de 188$. .
S-ANCHrZ
Señor In terventor general militar .
' Excmos . Señores Capitanes generales é I ntendentes de lf:a§l1fi-
nl~ la í'Wneva, Valencia, Granada, lCastilla la Vieja y
Director general de &.rti!le.·ía.
R elacián. que se cita
D. il}l'lalmel ti'o a tréA"iu¡ 'Y !'llorón, oficial tercero, procedente
de la clase de r eemplazo en Castilla la Vieja, al mismo' dis-
trito.
) ~illteo HCl"nánclez Sánchez, oficial tercero, procedente
de la clase de reemplazo en Castilla la Vieja, á la Inter-
vencíon General Militar. ' , .
» Galdomero ¡lbl"tillez Sera'ano, oficial tercero, pr oceden-
te de la clase de reemplazo en Castilla la Vieja, á la fábri-
ca de Artillería de Trubia, como auxiliar.
) "'n("ldo 4bellán y López, ofici al tercero, pro cedente de
la clase de reemplazo en Valencia , al distrito de Granada.
Madrid 22 de Octubre de 1888.
SAN CHIZ
DIRECCIÓN GENEaAL DE A R.T ILLERU
Excmo. Sr. :-En uso de las facul tades que me están conferi- -
das por real orden de 4 de Febrero de 1880, he «mido por conve-
niente disponer que el ten iente del tercer batallón de Plaza, Don
Federico Grund y Rodrip;uez, pase á continuar sus servicios
al segundo regimiento de cuerpo de ejército, verificándose su
alta y baja correspondiente en la próxima revista de comisarío
del mes de Noviembre : '
Madrid 22 de Octubre de 1888.
C,A.LLEJA
Excmo. Señor Director general de Admini/;¡traelón nilltar.
Excmos. Señores Capitán general y Comandante gener al Subins-
pector de Castilla la ~lIeva y Comandante generarde CCIl-
ta y Señor Coronel exento de dicha plaza.
DIRECCIÓN GENERA:r.. DE CABALLERÍA
En uso "de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que 'los oficiales que á continuación se
relacionan sean destinados á los cuerpos que á cada uno sese-
ñala, En su consecuencia , los jefes de los mismos se ser virán
providenciar el alt a y baja respectiva, en la próxima revista
de comisario del mes de Noviembre.
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eÁ.:MIR
Dios guarde á V. S. muchos anos.e-Madrid 20 de Octubre
.de 1888.
Señor .•:
Relacidn que se cita
Capitán '
D , Alejalldl'o Romero y. i tuiz (Iel "'rco, del r egimiento Re-
serva núm . 2] , al de Cazadores de Villarrobledo .
Alféreces
o. F~Ii.~ 'WaHl"j o Loi.ón, del regimiento de Almansa, al de
Cazadores de Albuera, en concepto de supernumerario.
»' J~au Utuiz G-nrcia, alumno del" curso preparatorio de la
. Academia General Militar, separado á su petición, al regi-
miento de Villaviclosa, en concepto de supernumerario.
11 Francisco ~lllmano l'W~riega, dest inado á la Guardia
. Civil del ejér cito de Cuba, cuyo pase queda sin efecto por
rea l orden de 1'1 del actual (D. O. núm. 230), al tercer
. escuadrón del regimiento de Alfonso XII, de donde pr o- '
cede .
Madrid 20 de Octubre de 1888.
GÁ.MIR
DIRECCI ÓN GEN ERAL DE INFANTERlA.
En uso de las facultades que están conferidas, he tenido por
conveniente disponer que los capitanes y subalternos que á con- .
tinuación 'se r elacion an, pasen ~. continu ar sus servicios á los
cuerpos y cuadros perm anentes de Reserva y Depósito ,qu,e á
cada uno se señala . .
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se s-ervirán
p ro vi denciar el alta y . haja respectiva en la próxima revis-
t a de comisa rio del mes de Noviembre.-Dios g uard e á V. S.
muchos años .-:"':Madrid 20 de Octubre 'de 1888.
DABÁN
Señor . .. . .
IÚlacidn que se cita
Oapitenes
D.llat~o·)loraule i~rau, tlP, la Reser va de R euanúm . 27, á
la de Inca núm. 140.
~ ltlan~el Crespo L .áztlro, de la Reser va de Antequera nú-
mero 99, al regimi ento F ijo de Ceuta,
- Ji Vicente !l.ieo Ajo, de la R eser va de Medina del Campo nú-
mero 102, al Depósito de Villafranca del P an adés n úm. 20.
J Regino Garcia Fei'nández, de la Res erva de Motril nú-
mero 89, á la de Talavera núm. 13.
» duan Calvo A.lluro, del Depósito de Castellón núm. 48, al
re gimiento de Málaga núm. 40.
J oJoau Sáuehez §andino, de la Reserva de Tremp nú m. 29,
, ' . al regimiento de Valencia núm. 23.
» ..José Jl>eñuellls Calvo, de la R eserva de Ribadavia núme-
ro 76, al Depósito de Toledo núm. 12:
) Baldomer9 Vice~te Flores, de Cazadores de Barbastro
núm. 4, al Depósito de Málaga núm. .98.
) Joan Costclló Franch, da la R eserva de Chiva n úm. 44,
á la de Castel1ón núm. 48. .
» Bernlll'dino .l.lvarcz Otero, de la Reserva de Betanzos
núm. 63, á Cazadores de Reus núm. 16.
l'J Jo~é Escobar Lói)eZ, de Cazador es de Reus núm. 16, á la
Reser va de.Bet anzos núm. 63.
~ José FernlÍndez [\!ocele, de la R eser va de Gra nada núme-
r o 87, al r egimiento de Vad-Rás .n úm, 53.
») José !'ianjurjo Izquiel'do, de la Reserva de Motril núm. 89,
. á la de Granada núm. 87.
J Cen én Garéía "'Idama, de la Reser va de Colmenar núme -
ro 5, al.regimiento de Covadonga núm. 41.
~Djgi~o Ros Squsa, de la Reserva de León núm. '110, al
Depósito de Ronda núm. 100. . .
It Danuel ....~IJis RuEz, de la Re serva de Sarr ia núm. 68, á
Cazadore ¡¡¡ de_Cuba núm. 17. .
•
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D. Ii~raueiseoLópez ToJ-aruela, del Depósito de Baza nú-
mero 90, al ·re gimiento de Málaga núm . 40 .
) Francisco Renítez :tlolhm, de la Reserva de Fraga nú-
mero 84, al regimiento de Aragón núm . 2L
» Rafael Echagiie JUéndez Vigo, de la R eserva de Ocaña
núm. 14, al Depósito de Ocaña núm. ~4.
» Bernardo S erna Peña, del Depósito de Oca ña núm..H , á
la R eser va de Ocaña núm. 14.
Tenientes
D. Climdlo N'avarro B artoli, -del r egimiento de la Lealtad
núm. 30, á la~serva de Lorca núm. 59.
J> d Olilé Saavec1ra Part"Jo, del regimiento del In fante núm. 5,
al de Zar agoza núm. 12.
» Ramón Ilern~nde.i Pascual, de l á Reserva de Zaragoza
. núm. 78, ála de Gr anada numo 87.
» Enrique Gutiérrez .fl.bajo, dé la Reser va de 'I'udela núme-
ro 127, al regimiento de Burgos núm. 36. ,
) Joaquín Guerrailuiz, de la Reserva de Huasca núm. 82,
al r egimiento de Aragón núm. 21.
l'iico!as AltIir Vilimmevll, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, á la R eserva de Madrid núm.' 1.
:1 Fructubso "-plus C¡~mison, de reemplazo en Extremadu-
r a, á la R eserva de Medina del Campo núm. 102.
~ IFranch¡co ,~rias López, de Ia .Reserva de P alencia núme-
. ro 107, .al Depósito de León"núm. n o.
II ~avol' Gareia ¡ uozal, del regimiento de 'Isabel II núm. 32,
á la R eserva de Valladolid núm. 101.
») tl.ndl'és Olmo Colón, de r eemplaza en Galicia, al regi-
miento de Zamor a núm. 8:
» Franciseo Dernández Pérez, del Depósito de Al bacete
núm. 55, al re gimiento de Canarias núm , 43.
José .i..ceituno "- lUSO, de Cazadores de Cuba núm. 17, al
regimiento de Barbó n núm. 17.
Ge¡"vasio Galindó ·l'Il a d.r ic1an o, de la R eser va de Béjer nú-
mero 105, al r egimiento de España núm. 48.
» Jorge Oano Itosado, del regimiento de Exiremadura nú-
mero 15, al de León n úm. 38. .
Jlosé G al'cía R alboll, del regimiento de Navar ra, núm. 25,
á la Reserva de Fraga núm. 84.
J . EduaI'dG ibáüez Jtlhtrtm'c ll , de la' Reserva da Gerona nú-
mero 22, al regimiento de Almansa núm.. IS.
» Ag.pito "icente Sáuchcz~ de la .Re ser va de Tarragona
núm. 25, al regimiento de Aragón nú m. 21.
J> Miguel IlIer rel'l!> {}elgado'-de la Reserva de Miranda nú-
mero 130, á la de Arcos núm . 35. '.
» FrancilOico García DOI~cel,del r egimiento de Navarra nú-
mero 25, al de San F ernando núm. 11. .
. » Juan Gómez " elasco, del r egimiento dela Reina núm- 2,
al de Cuenca núm. 27. . .
» Joaquín Pérez ~lIo"ldragón,delDepósito de Madrid nú-
mero 1} al regimien to de Canar ias núm. 43. >
» Angel Sequera !López, del reg imiento de Canarias núme-
r o 43, al Depós ito de Madrid núm. 1. .
:J Francisco Tiralaso N'oreno, del Depósito de Vitoria nu-
mero 135, ¡1 Cazadores de Barbastro núm. 4. .
) José Tey Ruzzi , de la R eser va de Ví ch nú m. 21, á la de
Gerona núm. 22.
» Tomás de la Torre Santana~de la Reserva de Baza nú-,
mero 90, al regi miento de las Anti llas núm . 44. in
Fernando IIlonlaner 1I1lÍrquez, del Deposito de Castallo
,núm. 48, á la Reser va de Chiva núm . 44. 1.
D iUunoel Gonzñlez iJlIartinez, de reemplazo en Castilla a
N ueva, á la R eserva (le F raga núm. 84. 1
J José CJabe!lo Uuiz, del regímiento de España núm. 48, a
Depósito de' Albacete núm. 55. . 60
» Juan ltarbel'¡Í Sm'rano, de la Reserva de Cieza null1· I
al regimiento de E spaña mimo 48. . , . r;p
) '(;é sa r 'fr'alero ¡tloreno; de la Re serva de Alcoy numo w,
á la de Tremp núm. 29. .
D. ~OI'berto <lrjó F.·aguas,de la Reserva de Lorca núm. 59,
al Depósito de Castellón núm. 48.
» I~naei() Sala.. ~Iaeho, del regimiento de Mu-rcia numo 37,
al Depósito de Villalba núm. 69. .
\) lFeqleR"¡~o Gómez deSalaz81' y de la Vega, del regimiento
del Príncipe núm. 3, á la Reserva de Salamanca núm. lOB.
» Luis Fernáudez l'ilaurieio, de la Reserva de Pamplona
. núm. 125, á la de Medina núm. 102.
» Ramón "Iontes Regucife¡oo§, de la Reserva de Belehite
núm. 80,. tt la de Veraríúm. 93.
» Emilio Come~dadlJr Itiaz, del Depósito de Ultramar en
Valencia, á la Reserva de Segorbe núm. 49.
» .José Fcrnández Pulg, de la Reserva de Madrid núm. 1, al
Depósito de Linares núm. 95.
l Vietó.·¡:mo Uuerhal'l li...ozlmo, de la Reserva de Granada nú-
mero 87, ála de Motr-il núm. 80.
l> Fé!h: ii~e¡¡Ded¡ctoBJwr:H~Mna,delregimiento de Vad-Rás
núm. ·53, á la Reserva de Chiva núm. 4'1.
lO 1I1iguel 'i'iñé Rub. de la Reserva de Jaén núm. 94, al Depó-
sito de Motríl nüm. 89..
'} Julio ll.nUua Wmate,del regimiento d~ Garellano, núm , 45.
á la Reser-va de Vergara núm. 138.
lO •.aimtonio (;~baUero "-pllrSei, del Depósito de Ultramar en
Madrid, á la Reserva de Antequera núm. 99.
» rtl:uoi:mo it~iguei lilluipe[ot,del regimiento de Toledo nú-
mero 35, á la reserva de Toro núm. 109.
Reladdn núm. 2
Alferecas ascendidos á tenientes
O. Juli~ánPé.ocz Za:ra.., del regimiento de la Constitución nú-
mero 29, á la Reserva de Pamplona núm. 125.
}} Juan Nbieto GlOl'cia"clel regimiento de Málaga núm. 40, al
mismo.
)} J~nrique PueuruU Ojea, del regimiento de Otumba núme--
ro 51, á la Reservado Orihuela núm. 53.
» C:asimiro 1!~I'I·tohici A.¡lido. del regimiento de Almansa
número 18, al Depósito de Lérida núm. 28.
lO Pan§o IlOéll.°cz .Ie Ia T{u're, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, al mismo.
j, .Juan (;~miIHll!l ,t.,·agiies, del l'egimientó de Ga1icia núme-
ro 19, al Depósito de Barbastro núm. 83.
» J'UUl Guméu S:\igado, del regimiento de Castilla número
. 16, al de San Fernando núm. 11.
lO Elo)" lIern:hulez @vd.'.je.·o9 del regimiento. de Zaragoza nú-
mero 12, al de Bailén núm. 24. .
» Itltlrñ;mo t::iur:ma lIel'Dández, del regimiento de Asia nú-
mero 59, á la Reserva de Gerona núm. 2'2. .
» Francisco Rodríguez !L:uu!eirlJ), del regimiento del Rey
número 1, al Depósito ele Teruel núm. 85.
» José I'"ailmt>a llU'IoJuón, del regimiento de Baleares núme-
ro 42, al mismo.
» .José L"pez ""amán, del regimiento de' Gerona núm..22.
al 'de Aragón núm. 21.
» ,t.¡Jtonio jilartiuez :iJ!·oUna, del batallón Cazadores de Bar-
'celona núm.B, al Depósito de Tremp núm. 29.
» EmiUa.no Gel'engucl' Lorea, del regimie'nto' de España
número 48, al mismo. •
» Antonio Taglc G:lJ"clÍa, del regimiento de Ceuta, al Depó-
sito de Linares núm. 95. ,
» .Lucas d~ la Cuadra Suero, de~ regimiento. de Bor:bón mí::-
mero 17, á la Reserva de Málaga núm. 98." .
» José GarelÍa I!~peto, del r.egimie·nto·.de Aragón núin. 21,
al mismoo
Carlos Narváez Ilodriguem, del regb;niento de CanarialiJ
número 43, al mismo. ' ..
» ",'fval'o Saneho ltliñaD(),dél ~é'gímiento de Andalucía nú-
mero 55, á la Resérva de Santander ÍlJínl. 1S30. .'
)- Jl.ntonio Martiuez M~o"del'regimiento .de Cánarias nú-
mero 43, á la Reserva de Arcos .núrrr. 315...
» ;llherto- VaUs .!tIesa, d!:ll regim.ientQ del. Rey mimo 1, al
mismo. '.
DABÁN




1), I.,udo U~á:H!UeZ ~ll:tteos, de reemplazo en Castilla la Vie-
ja, al regimiento de Isabel rr núm. 32.
• Luis :.llaV31l"il"O Alonso, de Cazadores de Puerto Rico núme-
ro ID, á íd. de Tari~a núm. 5.
11 Isidoro de Ia Torloe §:mtana, del regimiento de las Antí-
llas núm. 44, al de Córdoba núm. 10.
» Itli~uel ,Mu'U ,alomiñán, de reemplazo en Cataluña, al regi-
miento de Almansa núm. 18:
11 J~!lié Sebasáiái!l S:mclDo, de reemplazo en Castilla la Nue-
va, al regimiento de Baleares núm. 42. .'
» íUanue! 4::ucl'.'a l'&l!em!ozll, de reemplazo en Cataluña, al
regimiento de Almansa núm. 18.
» Juan §:í.nclnez IiIJárecllas, de reemplazo en Burgos, al re-
gimiento de San Marcial núm. 46.
,} GII!lipar '.'apÍll Ill.u:mo, de reemplazo en Castilla la Nueva,
al regimiento de Covadonga núm. 41.
» I.,uis 1I111ñoz Glhrcia, del regimiento de Bailen núm. 24, al
de San Marcial núm. 40. .
» "osé "zuela Salcetlo, de Cazadores de Arapiles núm. 9, al
regimiento de Valencia núm. 23.
» "-Ibel,to Gonzaicz Gilubel't, del regimiento de Mallorca,
núm. 13, al de España núm. 48.
Madrid 22 de Octubre de 1888.
Di RaDlón lima Jlyala, del Depósito de Villafranca del Pa-
nadés núm. 20, al regimiento de Almansa núm. 18.
1> lU:UluellFernández l'aléudez, del Depósito de Tuy núme-
ro 72, á la Reserva de Vigo núm. 71. . .
» RiCllr(io Ferre.ode la Fuente, de la Reserva de Pamplo-
na núm. 125, al regimiento de América núm. 14.
» Ilnnuel Gómez López, del regimiento de' Albuera núme-
ro 26, al de las Antillas núm. 44. .
» "o..é Ibáiiez jJlarin, del Depósito ne Andújar núm. 97, al
regimiento de León núm. 38-
) Pctlro 1"lIel.al Nliartínei, del regimiento de Otumba nú-
mero 51, á Cazadores de Alba de 'I'ormes núm. 8.
• Luis 1A.guirre nUhao, de la Reserva de San toña núm. 134,
á la de Pamplona núm. 125.
» Felille rt!lGBlidragq~n.Il;>érelli de TlJi~le, de haber cesado de
snpsrnumerueio en Cataluña, al Depósito de Tarragona
núm. 25.
.. Cllrlo!'i ']l'uei"O ~. O'DoneH, de Cazadores de Madrid mime-
1'02, á íd. de Puerto Rico núm. 19.
» Tom:í§ OeltotorcRRll....'erra, del regimiento de Albuera
núm. 20, á la Reserva de Tarragona núm. 25.
1> Elo)' .\iSuiíO::l tt!:Jlpoto, del regimiento de Navarra núm: 25,
al de Canarias núm. 43.
Señor.....
Por real orden de 12 del actual (D. O. núm. 226), yen virtud
r\e propuesta reglamentaria de antigüedad, han sido ascendidos,
al empleo superior inmediato, los tenientes y alféreces que se ex-:
presan en las relaciones señaladas con los números 1 y 2; Y en
uso .de las facultades que 'me están conferidas he tenido por con-
"emente disponer que pasen á servir sus nuevos empleos á los
Cuerpos y situación que se indican. En su consecuencia, los Jefes
de ~os mismos procederán al alta y baja respectiva en la próxima
revlsta de N"oviembre. .
d Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 20 de Octubree 1888.
Relacidn núm. 1
. Tenientes ascendidos á. capitanes
O. dosé Sastre TOI'WI)S, del regimiento de Garellano núme-
,;0 45, á la Reserva de Lérida nlím. 28. '
') (:.p.oiano ltla.'tíll ltlleueses, del regimiento de Garellano
nUmo 45, ála Reserva de Cángas de TinElO núm. 115.
) Isidoro Llnnes Cazabes, del bata1l6n Cazadores 'de Puerto
Rico núm. 19, á la Reserva de La Palma. númo 380
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D. ,t. r ca dio Comas Itllartinez, del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, al mismo.
» I~ni§ ~sset RCn'ill"u, del batall ón Cazadores de Tarifa nú-
mero 5, al mismo .
) ,trotero Ferrer Cuenca, del batall ón Cazadores de Alba de
'I'ormes núm. 8, al Depósito de J átiva núm. 46.
Madrid 22 de Octubre de 1888.
DAnÁN
P or real orden de 13 del actual (D . O. mimo 227), y en virtud
de propuesta r eglamentaria de antigüedad , han sido ascendidos
al empleo superior "inmediato los teniente s y alférez de la escala
de ~eserva exp resados en la sigui ente r ela ción, que ,empieza
con !'i). W'icen~8 Frmwul!l Mlestre, t erminando con ' ia. o1luau
JLópez Zafra; y en uso de las facultades que me están confer i-
das, he tenido por conveniente disponer que pasen destinados á
los éuadros eventuales de los cuerpos que también se indican.
,En su cons ecuencia, los jefes de los. mismos procederán al
alta y baja respectiva en la próxima r evista de Noviembre.




Relación que se cita
Tenientesaseendídcs a. capitanes .
D. "¡ce:~te !Fl'ancoli !eles.re, del Depósito de Cuenca núme-
r o 7, al mismo cuerpo.
)) !Eduardo lilugnet Rueadía, del Depósito de Gracianúme-
r o17, á la Rese rva del mism o nombre.
Alférezascendido á temente
D .• JlUm López Zafra, del Depósito de Andújar núm. frI, á la
Reserva del mismo nombre.
Madrid 22 de Oct ubr e ,de 1888.
DABÁN
En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que los oficiales de la escala de Reser-
va expresados en la siguiente relación, que empieza con Don
l'i1:umel.lIlartán Tu.rdól1, y ter mina con D. Jaeinto San-
tistéban Gouzú[ez, pasen destinados 'á los cuadros eventuales
de los cuer pos que también se indican. En su consecuencia, los
jefes de los mismo s se servirán pr ovidencia r el alta y baja res-
pectiva en la próxima revista de Noviembre. .




R elación que se cita
Ca.pitanes
D. Masm.cI lilartío Turll'ión, de la Reserva de Ciudad-Ro-
drigo núm. 104, á la de Palencia núm. 107.
II "-ntoDio Rafro t::alvente, de la Reser va de Orihuela nú-
mero 53, á la de Valencia núm. 42.
Tenientes• .
D. .Julio Gáh'ez Callea"O, de la Re serva de Luarca núm. 118,
al Depósito de Gracia núm. 11.
J dUlln Nltran.jo lIlodrígnez, de la Re serva de Figueras nú-
mero 23, alDepósito de Gr acia núm. 17, como supernume-
rario.
» Fm'reol Vidal lUarce, supernumerario, de la Reserva de
Figueras núm. 23, al mismo cuerpo, como efectivo. ''1!1l
1) .Iollaln Lesnea Zodnire, supernumerario, de la Reserva
de Santoña núm. 134, al Depósito de Pamplona 'núm , 125,
_ com~supernumel'ario.
" Sih'estre Guijarro Sauz, de la Reserva de Guadalajara
númo ll, a la de Madrid núm. 3, comó supernumerario'.
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D. Bonifacio Sancha F'ernáudez, supernumerario de la Re-
serv~ de Guadalajara núm. 11, al mismo cuerpo, como
efectivo,
" (~eferiDo illernáaulez Lnstras, de la Reserva. de Villafran-
ca del Vi erzo núm. 112, al ' Depósito de Salamanca nú-
mero 103.
Alferoces
D~ l!~iego lFernámle:ll '\Uemán, supernumer ario de la Re serva
de Madrid núm. 3, á la Murcia núm. 57, como supernums,
rario ,
» Jlllnn Escudm'o N! n p n'4io lillo, supernumerario del Depó-
sito de Vitoria núm . 135, al' de Alcázar de San Juan mime-
r o 10, como supern umerar io . -
1> lUIomi!3go ¡Uoñux~scn!oio, supernumerario del Depósito
de Soria núm.. 132, á la Re serva de Bilbao núm. 136, como
supernumerario.
» .I.orenzo mioutes iJ>éil'0Z, supernumerario del Depósito tic
L érida núm. 28, al de Santoña núm. 134, como supernu-
merario.
» lliieolás &rl'oyo ,G om a 1"a , supernumer ar io del Depósito de
- Algeciras n úm. 36, á la R eserva de Tarazana núm. 81,
como supernumerario.
" §ime~~ de Sancbo Wieelltc, supernumerario de la Reser-
va deMotril n úm. 89, á la de Aranda de Duero núm. 129,
como supernumerario.
Ji) LUCl\S ~arm.elil I1jhincs4ra, supernumerario de;la Reserva
de Málaga núm. 98, al Depósito de Barbastro núm. 83, como
super numerar io. .
J> lF'edcl'ico lFerrel' 4i~ro:ro, supernumerar io del Depósito de
Andújar núm. 97, al mismo cuerpo, como efecti vo.
~ .Jjllcinto Santistébau Gtnlzáiez, enpsrnumer ario de la Re-
serva de M érida núm. 122, al mismo cuerpo, como efectivo.
Madrid 22 de Octubre de 1888.
. DABÁN .
DIRECCIÓN GE NE RAL DE IN GENJ ER OS
Excmo. Sr.:-Usando de las atribuciones que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente disponer
que el oficial celador de tercera clase !al. Satursaino Gonznlez
TorroUo, actualmente con destino en la Comandancia de Inge-
nieros del Camp o de Gibraltar, pase á continuar sus ser vicios á
la Comandancia ' de Badajos , en cuyo destino deberá ser alta en
·10. próxima revista.
Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid 22 de Octubre
de 1888.
RURGO S
Excmo. Señor Director general de ,~dtu inis ir'a (\hhl ;1l!ilitur.
Excmos. Se ñores Capitanes generales de ,l.ndaluda )' Edre-
. madura y Comandantes generales Subinspectores de los
mismos Oistl·itos. .
ExemovSr.i-e-Ilsando de las atribuciones que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente disponer
que el oficial celador de tercera clase D. ]llanuel lIernllru10
Moreno, ascendido á este empleo por real orden de 18 del pr~
sente (D. O. núm. 230), pase á desemp eñar su destino á Chafarl-
nas, Comandancia de Ingenieros de Melilla.
Dios guarde á V" E. muchos años.s-Madrid Z2 de Octubre
de 1888.
BURGOS
Excmo. Se110r Director general de A.dministraeión Militar.
Exomos. Señores Capitanes generales de «Jastilla la LWue,,'a Y(~ral.ladll, y 'Comandantes generales Subinspectores de los
mismos Distritos.
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